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10:00 a. m.-Class Day Exercises
The Campus
11:30 a. m.-Senior Pilgrimage
2: 30-4:00 p. ro.-Art 'Exhibit and Studio Tea
Art Department
8:00 p. m.-Senior Ball
Phoenix Hotel
J\lunmi lBa~
1): 00 a. rn.c-Otass and Fraternity Reunions.
10; 00 ~, m,-Dueiri666 l\Ieeting of Alumni Assoc!a-
Han.
10:30 a, l11.-M1l!tary HOl>
11: 30 a. m,- Board of Trustees Meets
12: 30 p. l11.-Alumni Banquet
4:00 to G:OOp. m.c-Receptlon for Senior Girls by
the Alumnae Club at 226 E. Maxwell St.




mlje ~injlj of ~June
10: 30 a. ro.-Commencement Exercises
Address-HThe University as a Mediator"
Frank L. McVey. Ph. D., LL. D.,
President of the University of Kentucky.
Graduation Exercises
Class of Nineteen Hundred Twenty
The Chapel
